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和理解和谐社会理念, 提出个体素质是建立和谐社会的根基, 提高个体素质既是人自身的需要, 又是国家和社会
的责任, 在此基础上阐明教育应担当起提高个体素质的重任, 从而促进和谐社会逐步形成。
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过时内容, 升华文化内涵[ 1] ( P. 1)。和谐社会中的个体
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Individual Quality
——the Foundation of the Harmonious Society
CHEN Hui-qing
( S chool of Educat ion, X iamen University , X iamen 361005, China)
Abstract: The harmonious so ciety is a new concept. The concept is of po sitiv e significance t o the cont empo rar y
society 's pr og ress and development. Fr om the human per spective, individual quality is the foundation to estab-
lish t he harmonious societ y. T o improve the individual quality is no t only the r equest of each citizen, but also
the responsibility of t he countr y and society . On this basis this paper clar ifies that education should take the re-
sponsibilit y to improve t he indiv idual qua lit y, and thereby t o acceler ate the formation o f the harmonious so ciety
gr adually.
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